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INTER-RELAÇÃO ENTRE PARASITOSES E HIPOVITAMINOSE A. INFECÇÃO POR SCHISTOSOMA 
MANSONI E O NÍVEL SÉRICO DE RETINOL DE POPULAÇÃO DE ZONA ENDÊMICA DE 
MINAS GERAIS (BRASIL). 
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C r i s t i a n o L a r a M A S S A R A (2 ) , R o c i v a l L . A R A Ú J O (4), N a d j a M a r i a S a l d a n h a P A U L I N O (1), M a r i a J o s é A m a r a n t e 
R I B E I R O (1), F r a n c i s c o C a r l o s O L I V E I R A (1), J o s a r d o d a N a t i v i d a d e N O G U E I R A (1), T h a l e s E d s o n C H A V E S (1), 
E v a l d o B A Y Ã O J R . (1) & R o b s o n L u i s A S S I S (1). 
R E S U M O 
E s t u d o u - s e a r e l a ç ã o en t re a e s q u i s t o s s o m o s e e o n í v e l sér ico de re t ino l n u m 
m o d e l o d u p l o c e g o , c o m p a r a n d o - s e a v i t a m i n a A dos g r u p o s i n fec tado e não - i n -
fec tado de u m a p o p u l a ç ã o de z o n a e n d ê m i c a d a h e l m i n t í a s e no E s t a d o de M i n a s 
G e r a i s . O g rupo in fec tado era compos to por 106 pessoas c o m c a r g a pa ras i t á r i a inferior 
a 500 o v o s de S . m a n s o n i po r g r a m a de fezes, c o m fo rmas i n t es t i na l e h e p a t o i n t e s t i n a l ; 
o n ã o - p a r a s i t a d o e ra c o n s t i t u í d o p o r 112 h a b i t a n t e s d e s t a m e s m a z o n a e n d ê m i c a 
q u e a p r e s e n t a r a m e x a m e p a r a s i t o l ó g i c o (mé todo de K a t o m o d i f i c a d o ) e i n t rade rmor -
reação n e g a t i v o s , b e m c o m o a u s ê n c i a de h i s t ó r i a de i n fecção e t r a t a m e n t o p rév ios 
p a r a e s q u i s t o s s o m o s e nos se is m e s e s an te r io res . A d e t e r m i n a ç ã o do re t ino l foi fe i ta 
pe lo m é t o d o do á c i d o t r i f l uo racé t i co , c o n s i d e r a n d o a c e i t á v e l u m n í v e l ³ 20,0 mg/100 
m l . A a n á l i s e dos r e s u l t a d o s m o s t r o u que , n a s c o n d i ç õ e s e m que f o ram r e a l i z a d a s 
e s t a o b s e r v a ç ã o , as d i f e renças e n c o n t r a d a s n o s n í v e i s sé r i cos do re t ino l ent re os 
g r u p o s e s t u d a d o s i n d i c a n ã o h a v e r c o r r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v a ent re a i n fecção pe lo 
S . m a n s o n i e o n í v e l sé r i co d a v i t a m i n a A . 
U N I T E R M O S : I n f e c ç ã o por S . m a n s o n i ; E s q u i s t o s s o m o s e ; H i p o v i t a m i n o s e A ; R e t i -
no l sé r i co . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A s in te r - re lações en t re a i n f ecção e a m á n u -
t r i ção s ã o f reqüen tes , e m b o r a p o u c o esc la rec i -
d a s até o m o m e n t o . É i n d i s c u t í v e l , no en tan to , 
que o c u r s o e v o l u t i v o de u m a in fecção depende 
do e s t a d o n u t r i c i o n a l do hospede i ro , desde o seu 
i n í c i o , b e m c o m o s i m p l e s ep i sód ios i n fecc iosos 
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p r e c i p i t a m q u a d r o s g r a v e s de m á nu t r i ção . E s 
tes c o n h e c i m e n t o s r e s u l t a m m a i s de i n fe rênc ias 
e e x t r a p o l a ç õ e s de e x p e r i ê n c i a s e m a n i m a i s , v i s 
to que , p o u c a s vezes a q u e l a s re lações têm s ido 
e s t u d a d a s no h o m e m 1 4 5 1 0 2 0 2 9 3 6 . 3 7 • 4 Ü . 
D e n t r e os m a i o r e s p r o b l e m a s de S a ú d e P ú -
b l i c a que a s s o l a m o ter r i tór io b ras i l e i r o es tão 
as p a r a s i t o s e s . A e s q u i s t o s s o m o s e m a n s o n i é, 
a t u a l m e n t e , u m a d a s m a i s i m p o r t a n t e s , não ape 
n a s por c a u s a de s u a a l t a p r e v a l ê n c i a , m a s sob re 
tudo, face à g r a v i d a d e c o m que se a p r e s e n t a n a 
c l í n i c a d i á r i a 1 8 1 9 3 8 . 
O es tudo d a s in te r - re lações entre a e s q u i s 
t o s s o m o s e e a m á n u t r i ç ã o a s s u m e p a r t i c u l a r 
i m p o r t â n c i a p o r q u e , tan to no B r a s i l c o m o e m 
ou t ras pa r tes do m u n d o , ver i f i ca -se que g r a n d e s 
á reas e n d ê m i c a s d a p a r a s i t o s e e n c o n t r a m - s e n a s 
reg iões t r o p i c a i s , onde , c o n c o m i t a n t e m e n t e , é 
a l t a a p r e v a l ê n c i a de m á n u t r i ç ã o 1 8 2 9 3 4 . 
A a ç ã o s i n é r g i c a en t re os p r o b l e m a s nu t r i 
c i ona i s e as i n fecções n a s reg iões m a l s a n e a d a s , 
es tabe lece u m c í r c u l o v i c i o s o , cu jo r esu l t ado i m 
p u t a p r i n c i p a l m e n t e à c r i a n ç a d i fe rentes g r a u s 
de re ta rdo e m seu d e s e n v o l v i m e n t o f í s i co e m e n 
£ a l 4 , 22. 23. 28, 33, 34, 37 
O s e s t u d o s dos efei tos d a e s q u i s t o s s o m o s e 
sobre o es tado n u t r i c i o n a l , b e m c o m o des te so-
bre a i n fecção t e m m e r e c i d o p o u c a a t e n ç ã o p o r 
par te dos p e s q u i s a d o r e s . A m a i o r i a d a s c o n c l u -
sões a d v é m de t raba lhos expe r imen ta i s 6 8 1 0 1 3 , 
a p e s a r de e x i s t i r n a l i t e ra tu ra m é d i c a a l g u m a s 
o b s e r v a ç õ e s r e a l i z a d a s no h o m e m 7 9 1 4 1 6 3 5 . 
N o en tan to , a l g u n s a c h a d o s c o m o a f reqüên-
c i a de s i n a i s c o m p a t í v e i s c o m os d a m á n u t r i ç ã o 
ent re p o p u l a ç õ e s i n f e c t a d a s ou n ã o pe lo S . m a n -
soni c o n t i n u a m c o n t r o v e r s o s . 
A l u t a c o n t r a as p a r a s i t o s e s , n a s p o p u l a ç õ e s 
m á n u t r i d a s t em s ido i n e f i c a z q u a n d o à t e rapêu -
t i ca e s p e c í f i c a n ã o se a l i a m m e d i d a s q u e v i s e m , 
e m ú l t i m a i n s t â n c i a , à m e l h o r i a d a s c o n d i ç õ e s 
de v i d a d a s p o p u l a ç õ e s 3 1 . E m f u n ç ã o d is to , o co-
n h e c i m e n t o d a s in te r - re lações ent re p a r a s i t o s e s 
e m á n u t r i ç ã o a s s u m e m f u n d a m e n t a l i m p o r t â n -
c i a no p l a n e j a m e n t o de p r o g r a m a s de s a ú d e . 
V i s a n d o ob te r m a i s i n f o r m a ç õ e s sob re a re la -
ç ã o e s q u i s t o s s o m o s e - h i p o v i t a m i n o s e , p ropôs -se 
es tuda r o es tado n u t r i c i o n a l referente a v i t a m i 
n a A de u m a p o p u l a ç ã o de z o n a e n d ê m i c a de 
M i n a s G e r a i s , c o m fo rmas i n tes t i na l e h e p a t o i n 
t es t i na l e c a r g a p a r a s i t á r i a infer ior a 500 ovos 
por g r a m a de fezes. 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
O m u n i c í p i o de J a b o t i c a t u b a s , s i t u a d o n a 
Z o n a M e t a l ú r g i c a do E s t a d o de M i n a s G e r a i s , 
d i s t a 74 K m de B e l o H o r i z o n t e e p o s s u i c e r c a 
de 3.300 h a b i t a n t e s n a z o n a u r b a n a . E s t a é cir-
c u n d a d a por t rês có r regos , que recebem os deje 
tos e s ã o u s a d o s , p e l a p o p u l a ç ã o , p a r a rec reação 
ou p a r a as l i des d i á r i a s . A c i d a d e n ã o p o s s u i 
rede de esgo tos , sendo a p e n a s a á rea cen t ra l ser 
v i d a por á g u a de poço a r tes iano . 
T o d o s os h a b i t a n t e s f o r a m s u b m e t i d o s a 
e x a m e p a r a s i t o l ó g i c o de fezes ( d u a s l â m i n a s po r 
a m o s t r a ) pe lo m é t o d o de K a t o m o d i f i c a d o 1 2 . O s 
i n d i v í d u o s c o m e x a m e n e g a t i v o fo ram s u b m e -
t idos à i n t r a d e r m o r r e a ç ã o 2 4 . 
O t r a b a l h o foi d e s e n v o l v i d o n u m mode lo du -
p lo cego u t i l i zando -se g r u p o s c o m c o m p o s i ç ã o 
e tá r i a e por s e x o e q u i v a l e n t e s ( T a b e l a s 1 e 2): 
G R U P O C A S O : f o r m a d o po r 106 p e s s o a s que 
a p r e s e n t a r a m , ao e x a m e p a r a s i t o l ó g i -
co : a) i n fecção ú n i c a pe lo S . m a n s o n i 
e b) c a r g a p a r a s i t á r i a i n fe r i o r a 500 
ovos por g r a m a de fezes ( m é d i a e me-
d i a n a , r e s p e c t i v a m e n t e , de 109 ± 95 
e 36 ovos por g r a m a de fezes. 
G R U P O C O N T R O L E : c o n s t i t u í d o po r 112 pes-
s o a s que a p r e s e n t a r a m : a) e x a m e p a -
ras i t o l óg i co de fezes n e g a t i v o ; b) rea-
ção i n t r a d é r m i c a n e g a t i v a e c) a u s ê n -
c i a de t r a t a m e n t o e s q u i s t o s s o m i c i d a , 
n o s se i s m e s e s an te r i o res à o b s e r v a -
ção . 
T A B E L A 1 
C o m p o s i ç ã o e t á r i a d o s g r u p o s i n f e c t a d o e n ã o i n f e c t a d o pe lo 
S . m a n s o n i 
I d a d e I n f e c t a d o N ã o - i n f e c t a d o 
(anos ) n n c;< 
< 1 5 24 22,6 30 26,8 
> 1 5 82 77,4 82 73,2 
T O T A L 106 100,0 112 100,0 
X 2 = 0,5 N ã o s i g n i f i c a n t e a p < 0,05 
S O U Z A , M . S . d e L . ; C A R V A L H O , O . d o s S . ; S O U Z A , D . W . C . d e ; M A S S A R A , C . L . ; A R A Ú J O , R . L . ; P A U L I N O . 
N . M . S . ; R I B E I R O , M. J . A . ; O L I V E I R A , F . C ; N O G U E I R A , J . d a N . C H A V E S , T . E . ; B A Y Â O J R . . E . & A S S I S , 
R . L . — I n t e r r e l a ç ã o e n t r e p a r a s i t o s e s e h i p o v i t a m i n o s e A . I n f e c ç ã o p o r S c h i s t o s o m a l í i a n s o n i e o n í v e l s é r i c o 
d e r e t i n o l d e p o p u l a ç ã o d e z o n a e n d ê m i c a d e M i n a s G e r a i s ( B r a s i l ) . R e v . I n s t . M e d . t r o p . S á o P a u l o , 30 (4 ) : 
281 287 , 1988. 
T A B E L A 2 
C o m p o s i ç ã o por s e x o , d o s g r u p o s i n f e c t a d o e n ã o i n f e c t a d o 
pe lo S . m a n s o n i . 
S e x o 
I n f e c t a d o N ã o i n f e c t a d o 
n n 7r 
M a s c u l i n o 59 55,7 51 45,5 
F e m i n i n o 47 44,3 61 54,5 
T O T A L 106 100,0 112 100,0 
X 2 = 2,23. N ã o s i g n i f i c a n t e a p < 0,05 
O s p a c i e n t e s i n c l u í d o s nos g r u p o s de es tudo 
f o ram s u b m e t i d o s à co le ta de s a n g u e p a r a a de-
t e r m i n a ç ã o s é r i c a d a v i t a m i n a A e a e x a m e c l í n i -
co p a r a p e s q u i s a de s i n a i s p r e s u n t i v o s de h i p o v i -
t a m i n o s e A (xe rose c u t â n e a , c o n j u n t i v a l e cor-
n e a l , m a n c h a de B i t o t , h i p e r c e r a t o s e fo l i cu la r 
e q u e r a t o m a l á c i a ) . 
A d e t e r m i n a ç ã o d a v i t a m i n a A foi fe i ta pe lo 
m é t o d o do á c i d o t r i f l uo racé t i co 1 7 , c o n s i d e r a n d o -
se a c e i t á v e l n í v e i s supe r i o res a 20,0 fig de equ i -
va len te de re t ino l po r 100 m l de soro . 
T o d o s os p a c i e n t e s c o m c o p r o s c o p i a s pos i t i 
v a s p a r a S . m a n s o n i f o ram t ra tados c o m o x a m 
n i q u i n e , n a dose ú n i c a , o ra l , de 15 m g / k g peso 
p a r a os a d u l t o s e 20 m g / k g / p e s o p a r a as c r i a n ç a s . 
A i n fecção por ou t ros h e l m i n t o s foi t r a t a d a c o m 
m e b e n d a z o l e (100 m g d u a s vezes ao d i a , du ran te 
três d ias ) . 
A a n á l i s e dos r e s u l t a d o s foi r e a l i z a d a a t r avés 
dos tes tes do q u i - q u a d r a d o , " t " de S t u d e n t e 
d a d e t e r m i n a ç ã o do coef ic ien te de co r re lação . 
C o n s i d e r o u - s e 9 5 % (p<0,05) o n í ve l de s i g n i f i c á n 
c i a m í n i m a . 
R E S U L T A D O S 
N ã o f o r a m d e t e c t a d o s s i n a i s p r e s u n t i v o s 
c o m p a t í v e i s c o m a h i p o v i t a m i n o s e A -xero f ta l 
m i a s . A p e n a s a xe rose c u t â n e a foi i d e n t i f i c a d a 
e m três e c i n c o i n d i v í d u o s , r e s p e c t i v a m e n t e , dos 
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F i g . 1 — C o r r e l a ç ã o en t re a c a r g a p a r a s i t á r i a — o v o s / g fezes — e o n í v e l s é r i c o de r e t i no l — j t g / l O O m l 
S O U Z A , M . S . d e ' L . ; C A R V A L H O , O . d o s S . ; S O U Z A , D . W . C . d e : M A S S A R A , C . L . ; A R A Ú J O , R . L . ; P A U L I N O . 
N . M . S . ; R I B E I R O . M. J . A . ; O L I V E I R A , F . C : N O G U E I R A , J . d a N . ; C H A V E S . T . E . ; B A Y Á O J R . , E . & A S S I S , 
R . L . — I n t e r - r e l a ç ã o e n t r e p a r a s i t o s e s e h i p o v i t a m i n o s e A I n f e c ç ã o p o r S c h i s t o s o m a m a n s o n i e o n í v e ) s é r i m 
d e r e t i n o l d e p o p u l a ç ã o d e z o n a e n d ê m i c a d e M i n a s G e r a i s ( B r a s i l ) . R e v . I n s t . M e d . t r o p . S ã o P a u l o , 30 <4>: 
281 2 8 7 , 1 9 8 8 . 
A d i s t r i b u i ç ã o do re t ino l sé r i co , e m n í v e i s 
ace i t áve i s e n ã o - a c e i t á v e i s , dos g r u p o s e m obser -
v a ç ã o é ap resen tada n a T a b e l a . 3. Obse rva -se que 
a d i s t r i b u i ç ã o nos do is g r u p o s e s t u d a d o s , ana l i -
s a d a pe lo teste do q u i - q u a d r a d o , n ã o m o s t r o u 
d i fe rença e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . 
T A B E L A 3 
D i s t r i b u i ç ã o de f r e q ü ê n c i a , a b s o l u t a e p e r c e n t u a l , d o s n í v e i s 
s é r i c o s de r e t i no l d o s g r u p o s i n f e c t a d o e n ã o - i n f e c t a d o pe lo 
S . m a n s o n i 
N í v e i s de re t i no l I n f e c t a d o N ã o i n f e c t a d o 
sé r i co n c/r n 
A c e i t á v e l 
> 20,O /Ag 100ml 42 39,6 46 41,1 
N ã o a c e i t á v e l 64 60,4 66 58,9 
< 20,0/ug/TOOml 
T O T A L 106 100,0 112 100,0 
X 2 = 0.47. N ã o s i g n i f i c a n te a r. x 0.05 
A a n á l i s e do re t ino l sé r i co , a v a l i a d a a t r a v é s 
d a c o m p a r a ç ã o d a s m é d i a s dos g r u p o s i n fec tado 
(23,7 ± 11,9 | ig /100ml ) e não - i n f ec tado (21,9 ± 
12,5 p ig / lOOml ) , m o s t r o u " t " n ã o s i g n i f i c a n t e 
(1,06), a n í v e l de 9 5 % , i n d i c a n d o que a i n fecção 
por S . m a n s o n i n ã o i n f l u i u nos n í v e i s sé r i cos do 
re t ino l d a p o p u l a ç ã o e m es tudo . 
A c o r r e l a ç ã o en t re a c a r g a p a r a s i t á r i a e o 
n í v e l de re t ino l , m o s t r a d a n a F i g . 1., foi e s t u d a d a 
pe lo coe f i c ien te de c o r r e l a ç ã o (r de P e a r s o n de 
-0,19), q u e d e m o n s t r o u n ã o h a v e r c o r r e l a ç ã o s i g -
n i f i can te en t re a s v a r i á v e i s a c i m a e s p e c i f i c a d a s . 
D I S C U S S Ã O 
A h i p o v i t a m i n o s e A r e s u l t a de e s g o t a m e n t o 
dos depós i t os t i s s u l a r e s e de s u a d i m i n u i ç ã o no 
p l a s m a , c o n s e q ü e n t e à i n g e s t ã o de d i e t a s p o b r e s 
e m v i t a m i n a A po r u m t e m p o p r o l o n g a d o , c a p a z 
de p r o d u z i r l esões o c u l a r e s g r a v e s . 
N o h o m e m , a h i p o v i t a m i n o s e A m a n i f e s t a -
s e , n a c l í n i c a , p o r l esões p r e d o m i n a n t e m e n t e 
ocu la res . O t e rmo x e r o f t a l m i a é u s a d o p a r a i nd i -
c a r c o l e t i v a m e n t e t o d a s a s lesões o c u l a r e s de 
co r ren tes d a d e f i c i ê n c i a d e s t a v i t a m i n a . 
O q u a d r o d a h i p o v i t a m i n o s e A é v a r i a d o : 
de u m l ado , u m es tado m a r g i n a l d e t e r m i n a d o 
por rese rvas co rpo ra i s i nsu f i c i en tes m a s s e m s i -
n a i s c l í n i c o s e, de out ro , u m es tado g rave , c o m 
r e s e r v a s h e p á t i c a s e s c a s s a s e c a r a c t e r i z a d o , 
q u a s e s e m p r e , por lesões ocu la res i r r e p a r á v e i s 2 2 
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A a v a l i a ç ã o d a h i p o v i t a m i n o s e A era real i -
z a d a p e l a i den t i f i cação de s i n a i s d e r m a t o l ó g i c o s 
e ocu la res p r e s u n t i v o s d a d e f i c i ê n c i a de v i t a m i -
n a A . A c o n s t a t a ç ã o d a i n e s p e c i f i c i d a d e dos q u a -
d ros c u t â n e o s (xe rose c u t â n e a e h ipe rce ra tose 
fo l i cu la r ) , an tes a t r i b u í d o s a es ta f o rma de m á 
n u t r i ç ã o , t r o u x e c o m o c o n s e q ü ê n c i a a recomen-
d a ç ã o do I V A C G ( I n t e r n a t i o n a l V i t a m i n A C o n -
su l t i ve G r o u p ) p a r a que as a v a l i a ç õ e s do es tado 
n u t r i c i o n a l f ossem fe i tas , e x c l u s i v a m e n t e , c o m 
b a s e n a c l a s s i f i c a ç ã o d a s x e r o f t a l m i a s p r o p o s t a 
pelo O M S , ou pe lo n í v e l sé r i co de r e t i n o l 2 3 3 0 . 
O n í v e l sé r i co de re t ino l é a d e t e r m i n a ç ã o 
b i o q u í m i c a m a i s u s a d a p a r a a v a l i a ç õ e s d a h ipo-
v i t a m i n o s e A , u m a v e z que a d e t e r m i n a ç ã o dos 
depós i t os h e p á t i c o s (exce len te i n d i c a d o r d a def i-
c i ê n c i a v i t a m í n i c a ) é i m p r a t i c á v e l e m es tudos 
em comun idades . A t é que se determine, p a r a o 
h o m e m , a co r re l ação e x i s t e n t e entre os n í v e i s 
sé r i cos e os d e p ó s i t o s h e p á t i c o s de re t ino l , as 
a v a l i a ç õ e s do es tado n u t r i c i o n a l , b a s e dos p ro 
g r a m a s de p r e v e n ç ã o e con t ro le d e s t a c a r ê n c i a 
v i t a m í n i c a c o n t i n u a m ser f u n d a m e n t a d o s , ex -
c l u s i v a m e n t e , a n í v e l b i o q u í m i c o , n a de te rm i -
n a ç ã o do re t ino l sé r i co . 
A c r e d i t a v a - s e que n o s p a í s e s s u b d e s e n v o l -
v i d o s , a r eg ra d e v e r i a ser o encon t ro de q u a d r o s 
g r a v e s d a h i p o v i t a m i n o s e A . N o B r a s i l , a xerof-
t a l m i a v e m sendo d i a g n o s t i c a d a desde 1963, e m 
p ropo rções v a r i a d a s p a r a d i fe rentes reg iões do 
p a í s 2 5 2 6 , 2 1 ' 3 9 . E n t r e t a n t o , n e m s e m p r e es tas al te-
rações o c u l a r e s s ã o a c o m p a n h a d a s de b a i x o s ní-
v e i s de re t i no l sé r i co . T a m b é m a a u s ê n c i a de 
q u a d r o s o c u l a r e s , m e s m o ent re p o p u l a ç õ e s c o m 
n í v e i s sé r i cos de f i c ien tes , t e m s i do r e l a t a d a , t a n -
to no B r a s i l 2 3 2 c o m o n a M a l á s i a 2 1 . E s t a a u s ê n c i a 
de co r re l ação ent re os a c h a d o s c l í n i c o s e l a b o r a -
to r ia is , e v i d e n c i a d a t a m b é m n a Á f r i c a 1 4 1 5 , l e v a -
r a m S T Ü R C H L E R et a l i i 3 5 a en fa t i za r a n e c e s s i -
d a d e de u m a r e a v a l i a ç ã o d o s c r i té r ios d i a g n ó s -
t i cos d a h i p o v i t a m i n o s e A p a r a a l g u m a s á reas 
t r o p i c a i s . 
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À par t i r dos es tudos de K A T S A M P E S , Mc-
C O O R D & P H I L L I P S 1 1 , q u e m o s t r a r a m , p e l a 
p r i m e i r a vez , a in te r fe rênc ia de u m a pa ras i t ose 
i n tes t i na l — g i a r d í a s e — no m e t a b o l i s m o d a v i t a -
m i n a A , a l g u n s t r a b a l h o s têm s i do r e a l i z a d o s 
c o m o ob je t ivo de de tec ta r s i n e r g i s m o entre p a 
ras i t oses e h i p o v i t a m i n o s e A . 
No que se refere à e s q u i s t o s s o m o s e m a n s o n i , 
t e n t a t i v a s têm s ido fe i tas p a r a iden t i f i ca r a in te r 
fe rênc ia d a in fecção no m e t a b o l i s m o d a v i t a m i -
n a A . A n í v e l c o m u n i t á r i o , as p e s q u i s a s t êm s ido 
d e s e n v o l v i d a s , q u a s e que e x c l u s i v a m e n t e , e m 
coor tes p o p u l a c i o n a i s e as c o n c l u s õ e s e x t r a í d a s 
d a aná l i se dos n í v e i s sé r i cos de re t ino l de g r u p o s 
i n fec tado e não - i n fec tado pe lo S . m a n s o n i 9 1 4 
16, 35 
N o s s o es tudo p r o p ô s se ver i f i ca r es ta m e s m a 
re lação e m z o n a e n d ê m i c a de M i n a s G e r a i s , u t i l i -
zando -se , p a r a tan to , a p e n a s i n d i v í d u o s p a r a s i 
t a d o s pe lo S . m a n s o n i , c o m c a r g a p a r a s i t á r i a 
m e n o r q u e 500 ovos po r g r a m a de fezes, e x i b i n d o 
as f o rmas i n t es t i na l e h e p a t o i n t e s t i n a l . O s co-
n h e c i m e n t o s m é d i c o s a t u a i s 3 1 8 1 9 3 8 m o s t r a m 
p o n t o s n a H i s t ó r i a N a t u r a l d a e s q u i s t o s s o m o s e 
que são d i s c o r d a n t e s e os r e l a c i o n a m aos dife-
rentes fa tores p e s s o a i s e a m b i e n t a i s e x i s t e n t e s 
n a s v á r i a s z o n a s e n d ê m i c a s . E s t e s fa tores deter-
m i n a m v a r i a ç õ e s no q u a d r o e p i d e m i o l ó g i c o d a 
pa ras i t ose , n ã o só no que se refere a p r e v a l ê n c i a 
d a s f o rmas c l í n i c a s e a d i s t r i b u i ç ã o d a c a r g a p a -
r a s i t á r i a n a p o p u l a ç ã o e m ge ra l , c o m o t a m b é m 
e m seus d i fe rentes es t ra tos . J u s t i f i c a - s e a s s i m , 
a p r e o c u p a ç ã o dos au to res e m : a) ve r i f i ca r a c o m -
p o s i ç ã o e tá r i a dos g r u p o s — c a s o e con t ro le — 
( T a b e l a 1); e b) d e l i m i t a r a p o p u l a ç ã o e s t u d a d a . 
N ã o se i den t i f i cou n e n h u m d o s q u a d r o s co-
n h e c i d o s de x e r o f t a l m i a , a p e s a r de c e r c a de 60% 
d a p o p u l a ç ã o h a v e r a p r e s e n t a d o n í v e i s de ret i -
no l sé r i co in fer ior a 20,0 jotg/100ml. E s t e s a c h a d o s 
e v i d e n c i a m a a u s ê n c i a de q u a d r o s g r a v e s de h i 
p o v i t a m i n o s e A n a p o p u l a ç ã o d a z o n a e n d ê m i c a 
e s t u d a d a . 
O s r e s u l t a d o s t a m b é m i n d i c a m a u s ê n c i a de 
co r re l ação ent re a i n fecção por S . m a n s o n i e o 
n í v e l se f i co de re t ino l : 
a) q u a n d o a v i t a m i n a foi e s t u d a d a tan to co-
m o v a r i á v e l q u a l i t a t i v a n í v e i s ace i -
t á v e i s e n ã o - a c e i t á v e i s — ( T a b e l a 3) , 
q u a n t o c o m o v a r i á v e l q u a n t i t a t i v a , a t ra 
vês d a a v a l i a ç ã o d a d i fe rença entre as mé 
d ias do re t ino l dos g r u p o s in fec tado e não 
in fec tado pelo S . m a n s o n i ; e 
b) q u a n d o a in fecção e s q u i s t o s s o m ó t i c a foi 
a v a l i a d a a t ravés d a c a r g a p a r a s i t á r i a — 
m e n o s de 500 ovos /g de fezes. 
E s t e s r esu l t ados se c o n t r a p õ e m aos a c h a d o s 
e x p e r i m e n t a i s de K R A K O W E R , H O F F M A N & 
A X T M A Y E R 1 3 , e m a n i m a i s , b e m c o m o aos de 
M A N S O U R et a l l i 1 5 de tec tados ao se e s t u d a r e m 
a d u l t o s e g í p c i o s , c o m d i ferentes fo rmas e g r a v i 
d a d e d a i n f ecção e s q u i s t o s s o m ó t i c a . C o r r o b o 
r a m os resu l t ados deste t r a b a l h o , c o m os ev iden -
c i a d o s por H A L L E R & L A U B E R 9 ; L A U B E R & 
H A L L E R 1 4 e os de S T Ü R C H L E R et a l i i 3 5 que 
e n f a t i z a r a m a a u s ê n c i a de q u a l q u e r re lação en-
tre os n í ve i s b a i x o s de re t ino l sér ico e a in fecção 
e s q u i s t o s s o m ó t i c a , a v a l i a d a i n d i s t i n t a m e n t e , 
por e x a m e s p a r a s i t o l ó g i c o s ou i m u n o l ó g i c o s . 
C o m base nos d a d o s a q u i anaiisciuufc, <x até 
a g o r a d i s p o n í v e i s n a l i t e ra tu ra , u l te r io res es tu -
dos se rão necessá r i os , p a r a se l e v a n t a r q u a l q u e r 
h ipó tese c a u s a i ; j u s t i f i c a m - s e a i n d a c o m o obje-
t ivo de esc la rece r m e l h o r a re l ação : n í v e l sé r i co 
de re t ino l e f o rmas c l í n i c a s d a e s q u i s t o s s o m o s e 
m a n s o n i . 
S U M M A R Y 
I n t e r r e l a t i o n b e t w e e n p a r a s i t i c i n f e c t i o n s and 
h y p o v i t a m i n o s i s A : S c h i s t o s o m a m a n s o n i i n -
fec t ion and the re t ino l b lood l e v e l s in an ende-
m i c area of S ta te of M i n a s G e r a i s ( B r a z i l ) . 
T h e i n te r re la t i on be tween s c h i s t o s o m i a s i s 
a n d the re t ino l b l o o d l eve l s w a s s t u d i e d i n a dou-
b le b l i n d m e t h o d , b y c o m p a r i n g the s e r u m v i t a -
m i n A of the infected and non- infected group of 
a n e n d e m i c a rea of S c h i s t o s o m a m a n s o n i in fec-
t ion . T h e in fec ted g r o u p w a s c h a r a c t e r i z e d b y 
106 p a r a s i t i z e d p e r s o n s in the i n t e s t i n a l a n d he-
p a t o i n t e s t i n a l fo rms , who e l i m i n a t e d less t h a n 
500 e g g s / g r a m of feces (Mod i f ied K a t o ' s me thod ) ; 
the non- in fec ted g r o u p w a s c h a r a c t e r i z e d by 112 
i n h a b i t a n t s of t h i s e n d e m i c a rea w i t h o u t e g g s 
i n the s too l s a n d p r e s e n t i n g n e g a t i v e in t rader -
m a l r e a c t i o n s , a n d a b s e n c e of p r e v i o u s spec i f i c 
t r ea tmen t . T h e b l o o d leve ls of re t ino l w a s deter-
m i n a t e d u s i n g t r i f l u o r a c e t i c a c i d m e t h o d , re¬ 
S O U Z A , M S . d e L . ; C A R V A L H O . O . d o s S . ; S O U Z A . D . W. C d e ; M A S S A R A . C L . ; A R A Ú J O , R . L . ; P A U L I N O , 
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g a r d i n g the n o r m a l leve ls ³ 20 ,0mg/100ml . T h e 
resu l t s of th i s s t u d y p o i n t ou t the a b s e n c e of 
co r re la t i on be tween S . m a n s o n i i n fec t i on a n d 
b lood leve ls of v i t a m i n A . 
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